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NUTRIÇÃO MINERAL DE LEGUMINOSAS T R O P I C A I S V I . 
C R E S C I M E N T O E RECRUTAMENTO DE MACRONUTRIENTES 
P E L A Clitoria ternatea L . * 
W l a m i r do A m a r a l * * 
H e n r i q u e P a u l o H a a g * * * 
A n t o n i o Roque D e c h e n * * * 
K e i g o M i n a m i * * * 
RESUMO 
Com o o b j e t i v o de s e o b t e r d a d o s r e f e -
r e n t e s a o c r e s c i m e n t o e r e c r u t a m e n t o de 
m a c r o n u t r i e n t e s , a l e g u m i n o s a f o i c u l t i ¬ 
v a d a em L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o O r t o 
s é r i e " L u i z de Q u e i r o z " , em P i r a c i c a b a , 
S P . A c o l e t a d a s a m o s t r a s c o n s t i t u í d a s 
p o r p l a n t a s r a s t e i r a s , f o i e f e t u a d a de 
15 em 15 d i a s a p a r t i r de 41 d i a s a p ó s 
a s e m e a d u r a . A p ó s c a d a a m o s t r a g e m a s 
p l a n t a s f o r a m s e p a r a d a s em f o l h a s , c a u -
l e s , f l o r e s e v a g e n s . Em c a d a é p o c a e 
n a s d i f e r e n t e s p a r t e s d a p l a n t a d e t e r m i ¬ 
n o u - s e a q u a n t i d a d e de m a t é r i a s e c a e 
* P a r t e d a d i s s e r t a ç ã o do p r i m e i r o a u t o r , a p r e s e n t a d a à 
E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " . 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 7 / 0 8 / 8 6 . 
* * E n g e n h e i r o Ag rônomo d a EMBRAPA, M a n a u s , AM. 
* * * E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
a s c o n c e n t r a ç õ e s de N , P , K , C a , Mg e 
S . Os a u t o r e s c o n c l u i r a m q u e : 
- A C . ternatea a p r e s e n t a um a c ú m u l o de 
m a t é r i a s e c a s e g u n d o um m o d e l o de c r e s -
c i m e n t o d e t e r m i n a d o ( Y = 0 , 1 8 7 5 + 
+ 0 , 2 1 9 6 x ) p a r a o p e r í o d o e s t u d a d o . 
- A o s 86 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o a c o n -
c e n t r a ç ã o de m a c r o n u t r i e n t e s na f o l h a é 
d e : N% - 3 , 6 9 ; P% - 0 , 3 2 ; K% - 2 , 3 0 ; Ca 
% - 0 , 8 5 ; Mg% - 0 , 4 3 e S% - 0 , 1 5 . 
- A o s 86 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o o acúmu¬ 
I o de m a c r o n u t r i e n t e s p o r p l a n t a é d e : 
N mg - 3 2 1 ; P mg - 3 1 ; K mg - 2 1 8 ; C a mg 
- 7 1 ; Mg mg - 38 e S mg - 1 6 . 
INTRODUÇÃO 
Uma d a s a l t e r n a t i v a s a o a l c a n c e do p r o d u t o r t a n t o 
p a r a m e l h o r a r a n u t r i ç ã o de s e u r e b a n h o b o v i n o e c a p r i n o , 
bem como p a r a r e d u z i r o s c u s t o s , é a u t i l i z a ç ã o de l e g u -
m i n o s a s f o r r a g e i r a s que a p r e s e n t a m a l t o v a l o r n u t r i t i v o . 
Nas c o n d i ç õ e s no N o r d e s t e , j á f o i p o s s í v e l o b t e r 
com a l e g u m i n o s a c u n h a r e n d i m e n t o s de 7607 k g / h a de ma te 
r i a s e c a q u a n d o c o r t a d a a o s 98 d i a s a p ó s a s e m e a d u r a , a -
p r e s e n t a n d o um t e o r de 2 4 , 5 % de m a t é r i a s e c a e 26¾ de 
p r o t e í n a b r u t a ( A L E N C A R & G U S S , 1 9 8 5 ) - A c u n h a é uma l e 
g u m i n o s a p e r e n e r a s t e i r a , o r i g i n á r i a d o s t r ó p i c o s s e n d o 
que d e n t r e a s e s p é c i e s q u e compõem o g ê n e r o C l i t o r i a , 
C. ternatea é a ú n i c a e s p é c i e que t e m - s e m o s t r a d o p r o m i £ 
s o r a , t a n t o como f o r r a g e i r a ou c o b e r t u r a v e g e t a l (CROWDER, 
1 9 1 9 ) . 
O ú n i c o t r a b a l h o d i s p o n í v e l em l i t e r a t u r a a c e r c a 
de c o m p o s i ç ã o q u í m i c a i n o r g â n i c a d e s t a l e g u m i n o s a em co j i 
d i ç õ e s de campo é o de GALLQ e t a l i i ( 1 9 7 ¼ ) que o b t i v e -
ram a s s e g u i n t e s f a i x a s de d i s p e r s ã o de v a l o r e s p a r a co j i 
c e n t r a ç ã o de m a c r o n u t r i e n t e s no E s t a d o de S ã o P a u l o : N% 
- ' + . 5 8 ; P% 0 , 3 9 - 0 , 4 0 ; K% 2 , 2 1 - 2 , 2 9 ; C a £ 0 , ^ 5 -
0 , 5 7 ; Mg£ Q,kk - 0 , 5 1 ; $% 0 , 2 9 - 0 , 3 1 * . 
A c a r ê n c i a de e s t u d o s b á s i c o s s o b r e a c u l t u r a , a s -
s i m como, s u a s p e r s p e c t i v a s p a r a a p e c u ã r i a n a c i o n a l jus_ 
t i f i c a m a p r e s e n t e c o n t r i b u i ç ã o em q u e p r e t e n d e m e s t u d a r : 
- 0 c r e s c i m e n t o , c o n c e n t r a ç ã o e q u a n t i d a d e de ma-
c r o n u t r i e n t e s e x t r a í d o s p e l a c u n h a n a s d i f e r e n t e s é p o c a s 
de d e s e n v o l v i m e n t o d a c u l t u r a . 
M A T E R I A L E MÉTODO 
S e m e n t e s de c u n h a (Clitoria tematea L . ) f o r a m pos_ 
t a s a g e r m i n a r n a d e n s i d a d e de 10 s e m e n t e s p o r m e t r o l i -
n e a r em um L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o O r t o s é r i e " L u i z de 
Q u e i r o z " (RANZANI e t a l i i , 1956 ) u t i l i z a d o p o r l o n g o s a -
nos no c u l t i v o de h o r t a l i ç a s . A s c o l e t a s p a r a a m o s t r a -
gem f o r a m e f e t u a d a s c o r t a n d o - s e a s p l a n t a s r e n t e a o s o l o , 
a p a r t i r do A l ? d i a a p ó s a s e m e a d u r a . P a r a c a d a a m o s t r a 
gem, de 15 em 15 d i a s , f o r a m c o l e t a d a s 10 p l a n t a s , a e x -
c e s s ã o d a p r i m e i r a a m o s t r a g e m em q u e f o i de 20 o número 
de p l a n t a s . 
A p ó s c a d a c o l e t a , a s p l a n t a s f o r a m s e p a r a d a s em f £ 
l h a s , c a u l e s , f l o r e s e v a g e n s . C a d a p a r t e f o i l a v a d a i -
n i c i a l m e n t e com á g u a comum e p o s t e r i o r m e n t e com á g u a àes_ 
t i l a d a e c o l o c a d a p a r a s e c a r em e s t u f a a 7 5 ° C A p ó s a 
s e c a g e m o m a t e r i a l f o i p e s a d o , m o i d o e a n a l i dado p a r a o s 
m a c r o n u t r i e n t e s de a c o r d o com a m e t o d o l o g i a d e s c r i t a em 
SARRUGE & HAAG ( 1 9 7 * 0 . P a r a a n á l i s e e s t a t í s t i c a a d o t o u -
- s e como c r i t é r i o o d e l i n e a m e n t o e x p e r i m e n t a l i n te rname jn 
t e a o a c a s o , tomando a s o i t o c o l e t a s como t r a t a m e n t o s e 
q u a t r o r e p e t i ç õ e s c o n s t a n d o de d e z p l a n t a s , a e x c e ç ã o d a 
p r i m e i r a com 20 p l a n t a s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
C r e s c i m e n t o 
P a r a a v a l i a r o c r e s c i m e n t o da p l a n t a , f o r a m u t i l i -
z a d o s o s r e s u l t a d o s d a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a em f o -
l h a s , c a u l e s , f l o r e s e v a g e n s , em f u n ç ã o d a i d a d e ( T a b e -
l a s 1 a 5 ) . 
O u t r o s a u t o r e s , também t r a b a l h a n d o com l e g u m i n o s a s 
f o r r a g e i r a s t r o p i c a i s , FRANÇA & CARVALHO ( 1 9 7 0 ) , FALADE 
( 1 9 7 3 ) , O L I V E I R A e t a l i i ( 1 9 7 8 ) , têm u s a d o a p r o d u ç ã o de 
m a t é r i a s e c a como p a r â m e t r o de c r e s c i m e n t o . 
A t r a v é s d a F i g u r a 1 v e r i f i c a - s e que h o u v e um aumen 
t o na q u a n t i d a d e de m a t é r i a s e c a com a i d a d e d a p l a n t a . 
E n t r e t a n t o , em r e l a ç ã o à f l o r , p r a t i c a m e n t e não o c o r r e u 
v a r i a ç ã o q u a n t o a o s i n c r e m e n t o s na p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a com a i d a d e da p l a n t a , o que t a l v e z p o s s a s e r e x p l j ^ 
c a d o p e l o h á b i t o de c r e s c i m e n t o i n d e t e r m i n a d o da c u l t u r a 
da c u n h a . 
M u i t o embora t e n h a s i d o o b s e r v a d o i n c r e m e n t o s na 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a com a i d a d e d a p l a n t a , h o u v e u -
ma t e n d ê n c i a ã e s t a b i l i z a ç ã o n e s t a p r o d u ç ã o p a r a a s ü1 tj_ 
mas c o l e t a s . 
O L I V E I R A e t a l i i ( 1 9 7 8 ) c u 1 t i v a n d o C. pubescens, 
M. atropurpureum e G. wightii em um L a t o s s o l o V e r m e l h o 
E s c u r o , v e r i f i c a r a m m á x i m a s p r o d u ç õ e s de m a t é r i a s e c a pa_ 







C o n c e n t r a ç ã o e A c ú m u l o de N u t r i e n t e s 
A t r a v é s d a s T a b e l a s 1 a 5 t e m - s e o s r e s u l t a d o s e s -
t a t í s t i c o s p a r a a s c o n c e n t r a ç õ e s de m a c r o e mi c r o n u t r i e n ^ 
t e s e n c o n t r a d o s n a s f o l h a s , c a u l e s , f l o r e s e v a g e n s . E £ 
t ã o também i n c l u í d o s n a s T a b e l a s o s r e s p e c t i v o s v a l o r e s 
p a r a o a c ú m u l o e e x t r a ç ã o d o s n u t r i e n t e s . 
Ni t r o g e n i o 
Os r e s u l t a d o s p a r a a c o n c e n t r a ç ã o e a c ú m u l o e n c o n -
t r a d o s n a s p a r t e s da p l a n t a em f u n ç ã o d e d i f e r e n t e s i d a -
d e s , a c h a m - s e r e p r e s e n t a d o s no h i s t o g r a m a c o n t i d o n a F i -
g u r a 2 e T a b e l a s 2 , 3 , 4 e 5 . 
A s c o n c e n t r a ç õ e s de N em t o d a s a s p a r t e s d a p l a n -
t a , a p r e s e n t a r a m t e n d ê n c i a a d i m i n u i r s e u s v a l o r e s com o 
aumento da i d a d e d a p l a n t a . A s f l o r e s e v a g e n s t i v e r a m 
o s v a l o r e s p a r a s u a s c o n c e n t r a ç õ e s d i m i n u í d o s b r u s c a m e n -
t e a p a r t i r do 131? d i a , e n q u a n t o que p a r a a s f o l h a s e 
c a u l e s i s t o o c o r r e u a p a r t i r do 146? d i a . D e s t a f o r m a , 
há a s u g e s t ã o de q u e , p r e t e n d e n d o - s e u t i l i z a r a c u n h a c o 
mo c o b e r t u r a v e r d e , em t e r m o s de N , d e v e - s e c o r t a r a cu j_ 
t u r a a n t e r i o r m e n t e a e s s e p e r í o d o . 
McIVOR ( 1 9 7 9 ) c u l t i v a n d o e s t i l o s a n t e s , em um s o l o 
S o l ó d í c o , o b t e v e também d e c r é s c i m o s na c o n c e n t r a ç ã o de 
N em f u n ç ã o do tempo . E n t r e t a n t o , O L I V E I R A e t a l i i (1978) 
t r a b a l h a n d o em L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o , n ã o o b t i v e r a m 
c o r r e l a ç ã o e n t r e a s c o n c e n t r a ç õ e s de N no c a u l e de s o j a 
p e r e n e e s i r a t r o em f u n ç ã o d a i d a d e d a s p l a n t a s . 
Os a c ú m u l o s do e l e m e n t o f o r a m c r e s c e n t e s p a r a t o d a s 
a s p a r t e s d a p l a n t a , h a v e n d o no e n t a n t o d e c r é s c i m o n e s -
t e s v a l o r e s a p a r t i r de 131? d i a . I s t o r e f o r ç a a s u g e s -
t ã o de que p a r a f i n s de c o b e r t u r a v e g e t a l , em t e r m o s de 
N, d e v e s e r u t i l i z a d a a n t e r i o r m e n t e a e s s e p e r í o d o . 

F ó s f o r o 
Pode s e r o b s e r v a d o p e l a F i g u r a 3 o h i s t o g r a m a p a r a 
a s c o n c e n t r a ç õ e s e a c ú m u l o s em f u n ç ã o d a i d a d e d a p l a n t a , 
p a r a f o l h a s , c a u l e s , f l o r e s e v a g e n s . 
A s c o n c e n t r a ç õ e s de f ó s f o r o d i m i n u í r a m com a i d a d e 
da p l a n t a , t e n d o no e n t a n t o a p r e s e n t a d o uma t e n d ê n c i a a 
m a i o r e s t a b i l i z a ç ã o a p a r t i r do 8 6 ? d i a . P a r a o s a c ú m u -
l o s d o s n u t r i e n t e s o c o r r e u um aumen to n e s t e s v a l o r e s com 
a i d a d e d a p l a n t a t e n d o também a p r e s e n t a d o t e n d ê n c i a i 
s e e s t a b i l i z a r a p a r t i r do 8 6 ? d i a . 
E n t r e t a n t o , a s f l o r e s , n ã o a p r e s e n t a r a m , de uma ma 
n e i r a g e r a l , a l t e r a ç õ e s em s e u s v a l o r e s p a r a c o n c e n t r a -
ç ã o e a c ú m u l o em f u n ç ã o da i d a d e d a p l a n t a . A s f l o r e s 
a p r e s e n t a r a m o s m a i o r e s v a l o r e s p a r a c o n c e n t r a ç ã o de fós_ 
f o r o do que a q u e l a s e n c o n t r a d a s n a s d e m a i s p a r t e s da p1 a n 
t a . 
JOHANSEN ( 1 9 7 6 ) t r a b a l h a n d o em c o n d i ç õ e s de c a s a 
de v e g e t a ç ã o c u l t i v a n d o M. atropurpureum em um s o l o P o d -
z ó l i c o e Mc IVOR ( 1 9 7 9 ) em um s o l s o S o l ó d i c o , c u l t i v a n d o 
a l g u m a s c u l t i v a r e s de e s t i 1 o s a n t e s , o b s e r v a r a m m e n o r e s 
c o n c e n t r a ç õ e s de f ó s f o r o em f u n ç ã o d a i d a d e da p l a n t a . 
P o t ã s s i o 
As c o n c e n t r a ç õ e s e o a c ú m u l o do n u t r i e n t e n a s p a r -
t e s da p l a n t a em f u n ç ã o d a i d a d e e s t ã o a p r e s e n t a d a s no 
h i s t o g r a m a c o n t i d o na F i g u r a k. 
Os v a l o r e s p a r a c o n c e n t r a ç õ e s do n u t r i e n t e no c a u l e 
d i m i n u í r a m com a i d a d e d a p l a n t a , m u i t o e m b o r a t e n h a o c o £ 
r i d o uma t e n d ê n c i a de e s t a b i 1 i z a ç ã o a p a r t i r de 8 6 ? d i a . 
A s d e m a i s p a r t e s d a p l a n t a a p r e s e n t a r a m p e q u e n a v a r i a ç ã o 
q u a n t o a o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a d o s . Os va1 o r e s p a r a a s c o n -
c e n t r a ç õ e s de K na f o i ha f o r a m p r ó x i m o s ã q u e l e s e n c o n t r a d o s 
por GALLO e t a l i i (197*0 . 


O a c ú m u l o de p o t ã s s i o n a p l a n t a t o d a o c o r r e u de ma 
n e i r a c r e s c e n t e a t é o 86? d i a q u a n d o i n i c i o u s u a e s t a b i -
l i z a ç ã o . P a r a v a g e n s o c o r r e u também a u m e n t o s n o s v a l o -
r e s p a r a o a c ú m u l o , e n t r e t a n t o p a r a a s d e m a i s p a r t e s , pe_r 
m a n e c e r a m p r ó x i m o s o s a c ú m u l o s e n c o n t r a d o s em f u n ç ã o da 
i d a d e p a r a c a d a p a r t e da p l a n t a . 
O L I V E I R A e t a l i i ( 1 9 7 8 ) r e l a t a r a m t e r o b t i d o , em 
L a t o s s o l o V e r m e l h o E s c u r o , a c ú m u l o s de 96 m g / p l a n t a p a r a 
o s c a u l e s , v a l o r p r ó x i m o a o o b t i d o com C. tematea. 
C ã 1c i o 
A t r a v é s d a F i g u r a 5 t ê m - s e a s c o n c e n t r a ç õ e s e a c ú -
m u l o s de c ã l c i o n a s d i v e r s a s p a r t e s da p l a n t a , em f u n ç ã o 
d o s p e r í o d o s de c o l e t a . 
Os v a l o r e s o b t i d o s p a r a a s c o n c e n t r a ç õ e s de c ã l c i o 
n a s f o l h a s c r e s c e r a m a t é o 86? d i a , a p r e s e n t a n d o p o u c a 
v a r i a ç ã o a p ó s e s t e p e r í o d o . P a r a a s d e m a i s p a r t e s da 
p l a n t a s e v e r a v a r i a ç ã o o c o r r e u com e s t e s v a l o r e s em f u n -
ç ã o d a i d a d e d a s p l a n t a s . E n t r e t a n t o , pode s e r o b s e r v a -
do p e l o s r e s u l t a d o s , que a p e s a r da p e q u e n a v a r i a ç ã o h o u -
v e uma t e n d ê n c i a a o aumen to d o s v a l o r e s com a i d a d e da 
p l a n t a em f u n ç ã o da b a i x a m o b i l i d a d e do e l e m e n t o . Os 
r e s u l t a d o s o b t i d o s c o n c o r d a m com JOHANSEN ( 1 9 7 6 ) t r a b a -
l h a n d o com M. atropurpureum u t i l i z a n d o um s o l o P o d z ó l i c o , 
em c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e t a ç ã o . 
Magnés i o 
Os v a l o r e s p a r a a s c o n c e n t r a ç õ e s e a c ú m u l o s de m a ^ 
n é s i o em f o l h a s , c a u l e s , v a g e n s , f l o r e s e p l a n t a t o d a em 
f u n ç ã o d a i d a d e d a s p l a n t a s e n c o n t r a m - s e na F i g u r a 6 . 


De uma m a n e i r a g e r a l , o s v a l o r e s p a r a a s c o n c e n t r a 
ç Õ e s de Mg p a r a f o l h a s e f l o r e s a u m e n t a r a m com a i d a d e 
da p l a n t a , porém p a r a o c a u l e o c o r r e u d i m i n u i ç ã o com a 
i d a d e da p l a n t a , h a v e n d o t e n d ê n c i a a e s t a b i l i z a ç ã o a pa_r 
t i r do 8 6 ? d i a . E n t r e t a n t o , JOHANSEN ( 1 9 7 6 ) em e x p e r i -
mento de c a s a de v e g e t a ç ã o c u l t i v a n d o M. atropurpureum 
em um P o d z ó l i c o , o b s e r v o u que a c o n c e n t r a ç ã o de Mg s o -
f r e u p e q u e n a a l t e r a ç ã o com a i d a d e d a p l a n t a . 
0 a c ú m u l o do n u t r i e n t e f o i c r e s c e n t e p a r a t o d a s a s 
p a r t e s da p l a n t a , t e n d e n d o a e s t a b i l i z a r - s e a p a r t i r do 
101? d i a , s e n d o também a p a r t i r d e s t a é p o c a , p r ó x i m o s 
a o s v a l o r e s p a r a o a c ú m u l o e n c o n t r a d o s em c a u l e s e v a -
gem. 
E n x o f r e 
E n c o n t r a m - s e na F i g u r a 7 a s c o n c e n t r a ç õ e s e a c ú m u -
l o s de e n x o f r e n a s p a r t e s d a p l a n t a em f u n ç ã o d a i d a d e . 
Os v a l o r e s p a r a a c o n c e n t r a ç ã o de e n x o f r e f o r a m 
p r ó x i m o s p a r a t o d a s a s p a r t e s d a p l a n t a . 
J O N E S & QUAGLIATO ( 1 9 7 0 ) c u l t i v a n d o a l g u m a s legumi_ 
n o s a s f o r r a g e i r a s t r o p i c a i s em um L a t o s s o l o V e r m e l h o E s -
c u r o , em c o n d i ç õ e s de c a s a de v e g e r a ç ã o e n c o n t r a r a m c o n -
c e n t r a ç õ e s d e c r e s c e n t e s p a r a S. gracilis com a i d a d e da 
p l a n t a . JOHANSEN ( 1 9 7 6 ) t r a b a l h a n d o em um s o l o P o d z ó l i -
c o , e n c o n t r o u também p a r a M. atropurpureum d e c r é s c i m o s 
n a s c o n c e n t r a ç õ e s de e n x o f r e . 
Os a c ú m u l o s do n u t r i e n t e f o r a m c r e s c e n t e s p a r a t o -
d a s a s p a r t e s da p l a n t a . 

CONCLUSÕES 
- C. ternmatea a p r e s e n t o u um a c ú m u l o de m a t é r i a s e -
c a na p a r t e a é r e a s e g u n d o um m o d e l o de c r e s c i m e n t o d e t e r 
minado ( y = 0 , 1 8 7 5 + 0 , 2 1 9 6 x ) p a r a o p e r í o d o e s t u d a d o ; 
- Aos 86 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o , a c o n c e n t r a ç ã o pa_ 
r a m a c r o n u t r i e n t e s na f o l h a , é : 3 , 6 9 % N; 0 , 3 2 % P ; 2 , 3 0 % 
K; 0 , 8 5 % C a ; 0 , 4 3 % Mg; 0 , 1 5 % S . 
- Aos 86 d i a s a p ó s a g e r m i n a ç ã o o a c ú m u l o de m a c r o 
n u t r i e n t e s p o r p l a n t a , é : 3 2 1 , 6 5 mg N; 3 1 , 2 3 mg P ; 2 1 8 , 9 6 
mg K; 7 0 , 9 9 mg C a ; 3 8 , 6 5 mg Mg; 1 6 , 3 9 mg S . 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N OF T R O P I C A L LEGUMES. V I GROWTH 
AN A B S O R P T I O N OF T H E MACRONUTRIENTS BY Clitoria 
ternatea L . 
In o r d e r t o o b t a i n : 
- T h e d r y m a t t e r p r o d u c t i o n o f b u t t e r f l y p e a under 
f i e l d c o n d i t i o n f r o m 41 t o 146 d a y s . 
- C o n c e n t r a t i o n a n d e x t r a c t i o n o f t h e 
m a c r o n u t r i e n t s . 
A f i e l d t r i a l was e x e c u t e d on a s o i l c a l l e d L a t o s ¬ 
s o l o V e r m e l h o E s c u r o , s e r i e " L u i z de Q u e i r o z " (ORTHOX) 
a t P i r a c i c a b a , S P , B r a z i l . P l a n t s w e r e h a r v e s t e d e v e r y 
15 d a y s when t h e p l a n t s w e r e 41 d a y s o l d . T h e p l a n t s 
we re d i v i d e d i n t o l e a v e s , s t e m s , f l o w e r s a n d p o d s . T h e 
m a t e r i a l was d r i e d a 7 5 ° C a n d a n a l y s e d f o r N, P , K , C a , 
Mg e S c o n t e n t . T h e e x p e r i m e n t a l d e s i g n was a c o m p l e t e 
r a n d o m i z e d e x p e r i m e n t w i t h f o u r r e p l i c a t i o n s . 
T h e a u t h o r s c o n c l u d e d : 
- T h e d r y m a t t e r p r o d u c t i o n i s v e r y i n t e n s i v e f r o m 
t h e b e g i n i n g t o t h e 131 d a y s o l d p l a n t s . 
- A t 86 d a y s t h e p l a n t p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g 
c o n c e n t r a t i o n s o f t h e e l e m e n t s i n t h e l e a v e s : N% - 3 - 9 6 ; 
P% - 0 . 3 2 ; K% - 2 . 3 0 ; Ca% - 0 . 8 5 ; Mg% - 0 . 4 3 a n d S% 
0 . 1 5 . 
- F o r t h e same a g e t h e p l a n t p r e s e n t e d t h e 
f o l l o w i n g a m o u n t s o f t h e e l e m e n t s : N mg - 3 2 2 ; P mg - 31 ; 
K mg - 2 1 9 ; Ca mg - 7 1 ; Mg mg - 3 9 ; S mg - 1 6 . 
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